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Tämä opinnäytetyö on tehty henkilökohtaisen avustamisen ja vakaumuksen mer-
kityksestä työsuhteessa. Henkilökohtainen avustaja on vammaisen henkilön pal-
veluksessa oleva työntekijä, jonka tehtävänä on auttaa vammaista työnantajaa 
sellaisissa päivittäisissä toimissa, joista hän ei itse pysty suoriutumaan. Henkilö-
kohtainen avustaja työskentelee työnantajan apuna sekä hänen kotonaan, että 
sen ulkopuolella. 
 
Maahanmuuttajanaisten työllisyysprosentti on huomattavasti pienempi kuin maa-
hanmuuttajamiesten, henkilökohtaisen avustajan työ voisi olla yksi mahdollisuus 
parantaa maahanmuuttajanaisten työllisyyttä sekä edistää kotoutumista ja kehit-
tää kielitaitoa.  
 
Aineisto kerättiin avoimilla ja puoli-strukturoiduilla kysymyksillä. Tietojen ke-
ruussa ja vastausten analysoinnissa käytettiin Webropol-ohjelmaa. Kysely koh-
distettiin Invalidiliiton ja Lihastautiliiton jäsenille, jotka toimivat henkilökohtaisen 
avustajan työnantajina. 
 
Vastauksia saatiin 67. Työnantajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, joten 
vastausmäärät vaihtelivat. Vastaajista 22 ilmoitti avustajan kuuluvan tai arveli hä-
nen kuuluvan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyteen. Muita mainittuja yhteisöjä 
oli helluntaiherätys, islaminusko sekä Jehovan todistajat ja hindulaisuus. 
 
Vastauksien perusteella voidaan todeta, että vakaumus vaikuttaa jossain määrin 
henkilökohtaisessa päivittäiseen toimiin liittyvissä avustamisessa, kuten ruokai-
luun ja ruoan valmistukseen liittyvissä tilanteissa. Myös sosiaalisissa tilanteissa, 
kuten asioinnissa Alkossa tai ravintolassa, oli koettu hankaluutta. Tämä tosin il-
meni myös ikäkysymyksessä, joten voinee tulkita, että ikä oli yhtälailla merkittävä 
epäkohta kuin vakaumuksen merkitys. 
 
Työaikojen pienillä mukautuksilla, sekä etukäteissuunnittelulla, eri vakaumuksen 
omaava henkilö pystyy hyvin työskentelemään henkilökohtaisena avustajana vai-
keavammaiselle työnantajalle. Uskonnosta ja vakaumuksesta sekä mahdollisista 
työtä rajaavista seikoista olisi hyvä avoimesti puhua ennen työsuhteen alkamista 
 
Jatkossa tulisi selvittää maahanmuuttajanaisten työllistymistä ja sitä miten vakau-
mus vaikuttaa työllistymiseen yleisesti. 
 
Asiasanat: vaikeavammaisuus, vakaumus, uskonto, henkilökohtainen avustami-
nen 
ABSTRACT 
 
The meaning of belief in personal assistance. 
Helsinki 2016. 40 pages and 3 appendices. 
Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki. European Master in Diaconia 
and Christian Social Practice. 
 
This thesis was made about the effect of personal belief in the work of a personal 
assistant. A personal assistant is employed by the disabled person and the as-
sistant’s job is to help that person in those kinds of daily activities which he/she 
cannot do himself/herself. A personal assistant works with the employer in his/her 
home and outside of the house. 
 
The employment rate is notably smaller amongst female immigrants compared 
to male immigrants. The work of a personal assistant could be one option to 
employ, to promote the integration and to help to improve language skills. 
 
In this thesis the material was collected by open and semi-structured questions. 
The Webropol program was used for collecting and analyzing the information. 
This inquiry was addressed to people who are employers of a personal assistant 
and members of Invalidiliitto and Lihastautiliitto; Finland. 
 
There were 67 responses in this inquiry. Not all of the employers answered to all 
the questions so the quantities of the answers varied in different questions. 22 of 
the respondents announced that the assistant belonged or thought that they 
belonged to The Evangelical Lutheran Church. Other mentioned religions were 
the Pentecostal movement, Islam, Jehovah’s witnesses and Hinduism. 
 
On the basis of the answers it can be concluded that belief has an effect on some 
measures in personal assistance. Especially in situations which include dining or 
cooking and also going to Alko (off-licence store). This result also appeared on 
the age question, so age can be as significant a disadvantage as belief. 
 
Through small changes of working hours and planning in advance, personal 
assistants of different beliefs can work well for a severely disabled employer. 
Beliefs, religion and other possible facts that may affect the employee should be 
openly discussed before the employee begins his/her work. 
 
Future studies could find out how female immigrants are able to find employment 
and how belief affects employment in general. 
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JOHDANTO 
 
 
Suomessa oleskeluluvan saaneiden turvapaikan hakijoiden työllistyminen on tär-
keää kotoutumisen ja kielitaidon hankkimisen takia. Turvapaikanhakijat tarvitse-
vat työtä, jotta kotoutuminen ja uuteen kotimaahan sijoittuminen sekä sitoutumi-
nen sujuvat mahdollisimman joustavasti. Maahanmuuttajanaisten työllisyyspro-
sentti on huomattavasti pienempi kuin maahanmuuttajamiesten, henkilökohtai-
sen avustajan työ voisi olla yksi mahdollisuus parantaa maahanmuuttajanaisten 
työllisyyttä sekä edistää kotoutumista ja kehittää kielitaitoa. 
 
Tämä opinnäytetyö on osa laajempaa hanketta, jossa Diakonia Ammattikorkea-
koulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat päivittävät Vakaumuk-
sen kunnioittaminen-opasta. Opasta on päivitetty edellisen kerran vuonna 2009. 
Opas sisältää tietoa miten sairaalassa hoidettavien potilainen vakaumusta on 
kunnioitettava ja miten se hoitotyössä sekä erityisesti saattohoidossa huomioi-
daan. Nyt vakaumuksen kunnioittamisen opasta päivitetään koskemaan laajem-
min, myös muualla kuin sairaalassa tapahtuvaa hoitoa, huolenpitoa ja avusta-
mista sekä perheiden tarvitsemaa sosiaalista tukea. 
 
Tämän työn tarkoituksena on antaa vammaiselle henkilölle, joka toimii henkilö-
kohtaisen avustajan työnantajana, tietoa kyselyssä esille tulleiden uskontojen ja 
vakaumusten merkityksestä henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen. Vaikut-
taako henkilökohtaisen avustajan uskonto tai vakaumus työtehtävistä kieltäyty-
miseen vai rikastuttaako erilainen vakaumus työsuhdetta. Vammaisen työnanta-
jan henkilökohtaiset avustajat saattavat uskontoon tai vakaumukseen vedoten 
kieltäytyä henkilökohtaiseen avustamiseen liittyvistä työtehtävistä. Tällöin työn-
antaja voi jäädä vaille laadukasta hoitoa tai avustusta. Parhaimmillaan henkilö-
kohtaisen avustajan uskonto tai vakaumus voi myös rikastuttaa vammaisen työn-
antajan ja henkilökohtaisen avustajan työsuhdetta ja lisätä työnantajan hyvinvoin-
tia. 
 
.  
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1 VAKAUMUS OSANA YHTEISKUNTAA 
 
 
Henkilökohtaista avustamista on Suomessa tutkittu paljon. Vuonna 2006 valmis-
tui HAJ-projektin tuottama Tahtoa, todellisuutta ja toiveita - Suuri kertomus hen-
kilökohtaisesta avusta. (Heinonen & Saraste 2006.)Tämän opinnäytetyön näkö-
kulmasta, henkilökohtaisen avustajan vakaumuksen merkityksestä henkilökoh-
taisessa avustamisessa, ei tiedossani ole aikaisempia tutkimuksia.  
 
 
1.1 Uskonto ja vakaumus yhteiskunnassa 
 
Vakaumuksen vaikutusta yhteiskunnassa on tutkittu varsin vähän. Tutkimuksia 
löytyy vakaumukseen liittyen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta asepal-
veluksen suorittajista, joista osa suorittaa palvelunsa siviilipalveluna. Asepalve-
luksen suorittajista vähemmistö tekee siviilipalveluksensa vakaumukseen perus-
tuen. Lain edellyttämän vakaumuksen rinnalle keskeiseksi siviilipalvelukseen ha-
keutumisen perusteeksi ovat tulleet käytännölliset syyt. Yleisiä siviilipalvelupaik-
koja on sairaalassa tai hoitolaitoksessa avustavissa hoivatehtävissä, joita voi ver-
rata myös henkilökohtaisen avustajan tehtäviin. Usein siviilipalveluksen suoritta-
jat myös jatkavat opintojaan sosiaali- ja terveysalalle ja tekevät opintojen ohella 
henkilökohtaisen avustajan työtä. Siviilipalveluksen tarkoituksena on asevelvolli-
sen vakaumuksen huomioivan palvelusmuodon tarjoaminen maanpuolustusvel-
vollisuuden suorittamiseksi. Vuosittain siviilipalveluksen suorittajia on 1600 − 
1800 henkeä. (Kallunki 2015.) 
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Vaikka osa miehistä on suorittanut siviilipalveluksen ja työskentelee hoito- ja 
hoiva-alalla tai ilman siviilipalvelusta hakeutunut hoitotyöhön, on hoivatyö ylei-
sesti ottaen katsottu kuuluvaksi naisten ammatteihin. Suomalaisen Teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisussa 259 Anni Tsokkinen toteaa:  
 
Tosi naiseus” yhdistetään romanttiseen rakkauteen, kotikeskeisyy-
teen ja toisten ihmisten palvelemiseen. Naisten ajatellaan toteutta-
van todellista luontoaan huolehtimalla muista; heidän kohtalonaan 
on ”olla olemassa toisia varten”. ”Hyvän” naisen tuntomerkkejä ovat 
näin epäitsekäs rakkaus, kärsivällisyys ja hoivaamiskyky. Miehiä ar-
vioitaessa kiinnitetään sen sijaan huomiota heidän itsevarmuu-
teensa, riippumattomuuteensa sekä kykyyn käyttää valtaa ja hallita 
muita.  
 
Maahanmuuttajanaisten asemaa Suomeen työllistyvinä on tutkittu jonkin verran. 
Maahanmuuttajaryhmien työttömyysasteessa on myös sukupuolittuneita piirteitä. 
Vuonna 2005 miesten työttömyysaste oli 24 % ja naisten 32 %. Miehet ovat usein 
tulleet Suomeen opiskelemaan, töihin tai alun perin naimisiin suomalaisen naisen 
kanssa, kun taas naiset yleensä ovat tulleet avioon Suomessa jo asuneen maan-
miehensä kanssa. (Martikainen ja Tiilikainen 2005.)  
 
Suomeen kotoutuminen on usein pitkä ja monivaiheinen prosessi. Ulkomaalais-
taustaisten arjen kokemuksiin vaikuttavat maahanmuuton syyt mm. sosiaaliset 
suhteet ja erilaiset kulttuuriset käsitykset. (Castaneda, Anu, Larja, Liisa, Niemi-
nen, Tarja, Jokela, Satu, Suvisaari, Jaana, Rask, Shadia, Koponen, Päivikki, 
Koskinen, Seppo 2014.) 
 
Suomessa on tutkittu myös Kosovon albaaneja. Vaikka he ovat muslimeja, 
useimmat eivät käytä islamiin liitettyjä näkyviä tunnusmerkkejä kuten huiveja. Ko-
sovon albaaninaisten elämäntarinat eroavat suomalaisesta kuvasta maahan-
muuttajamuslimeista. Useimmille islaminusko on identiteetin rakennuspuu, mut-
tei sen keskiössä. He ovat ”tapamuslimeja”, joille uskonto on osa kulttuuriperin-
töä. Albaaniyhteisössä vanhemmat ja miehet rajoittavat naisten ja tyttöjen liikku-
vuutta suhteellisen vähän. Rajoitukset liittyvät naimattomien tyttöjen seurusteluun 
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ei-sukulaispoikien kanssa ja alkoholinkäyttöön; esimerkiksi ajanviettoa baareissa 
tyttöporukalla pidetään yleisesti sopimattomana. Naisten työssäkäynti on hyväk-
syttävää, jopa toivottavaa erityisesti kaupunkilaistaustaisten perheiden parissa. 
Albaaninaisten vaikeudet saada työtä eivät johdu niinkään kielteisestä suhtautu-
misesta naisten työssäkäyntiin, vaan kielitaidon ja koulutuksen puutteesta ja las-
tenhoidon vaatimuksista monilapsisissa perheissä sekä suomalaisen yhteiskun-
nan ja työelämän torjuvuudesta. (Martikainen & Tiilikainen 2005, 71 − 77.) 
 
Vuoden 2005 lopussa alle 15-vuotiaiden osuus somaliväestöstä oli noin 45 pro-
senttia (Tilastokeskus 2005). Valtaosa somaliperheistä asuu pääkaupunki-seu-
dulla. Naisten huoltamia yksinhuoltajaperheitä on paljon. Vuoden 2005 lopussa 
somalinkielisistä lapsiperheistä runsaassa 42 prosentissa ei ollut isää (Tilasto-
keskus 2006a: 104). Avioerojen lisäksi korkeisiin lukuihin voi olla muitakin syitä 
kuten islamin sallimat moniavioiset liitot, jolloin mahdollinen toinen puoliso on 
Suomessa virallisesti yksinhuoltaja tai puolison asuminen ulkomailla. Anne Sofi 
e Roald (2004: 74) on kiinnittänyt huomiota siihen, että myös yksinhuoltajien Poh-
joismaissa saamat sosiaalietuudet voivat johtaa nimellisiin avioeroihin. Ruotsissa 
elävät muslimit saattavat erota puolisostaan Ruotsin lain ja säännösten mukaan, 
mutta samalla jatkaa islamilaista avioliittoaan. (Martikainen & Tiilikainen. 2005, 
269.) 
 
 
1.2 Suomessa vaikuttavia vakaumuksellisia yhteisöjä 
 
Kirkkohallituksen tekemä vakaumuksen kunnioittaminen opas kehottaa tunte-
maan oman kulttuurin ja omat arvot. Tavallisena pitämämme käytös voi olla toi-
selle vierasta. Eroja voi olla sielläkin, missä niitä ei heti havaita ja niiden korosta-
minen voi muodostua vuorovaikutuksen esteeksi. (Soivio 1996.)  
 
Uskonnonvapaus on perusoikeus, johon kuuluu vapaus uskoa ja vapaus olla us-
komatta. Uskonnon tai vakaumuksen vapautta voidaan siis katsoa kahdesta eri 
näkökulmasta: ihmisellä on positiivinen vapaus harjoittaa uskontoa ja negatiivi-
nen vapaus olla osallistumatta uskonnonharjoitukseen. Käytännössä positiivinen 
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uskonnonvapaus tarkoittaa esimerkiksi oikeutta rukoilemiseen tai omasta uskos-
taan kertomiseen. Negatiivinen uskonnonvapaus taas ilmenee käytännössä esi-
merkiksi siten, ettei kenenkään tarvitse osallistua oman vakaumuksen vastaiseen 
uskonnonharjoittamiseen. Uskonnonvapaus on yksi perusoikeuksista. Suo-
messa uskonnon ja omantunnon vapaus on taattu perustuslaissa. (Uskonnova-
pauslaki 2003.)  
 
Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien henkilöiden määrä ylitti miljoonan ra-
jan vuonna 2010. Vuoden 2015 lopussa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumatto-
mien määrä on noussut jo yli 1,3 miljoonaan. Joka neljäs suomalainen ei ole min-
kään Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan jäsen. Miehistä uskon-
tokuntiin kuulumattomien osuus oli 28 prosenttia ja naisista 21 prosenttia. (Tilas-
tokeskus 2015.)  
 
Vakaumuksen kunnioittaminen oppaassa kuvattiin hoitotyöhön ja potilaan ruokai-
luun vaikuttavien uskontojen eroavaisuuksia.  
 
Islam on arjessa läsnä monin eri tavoin. Rukousaikataulut ja islamilainen kalen-
teri antavat päiviin ja vuoden kiertoon tutun rytmin. Islamin ruokasääntöjen mu-
kaisesti alkoholia, sika- ja verituotteita ei käytetä. Tosin suuria eroja on siinä, 
kuinka tarkkaan esimerkiksi sian syöntikieltoa noudatetaan: osa perheistä välttää 
muun muassa sikaperäisiä liivatteita, kun taas osa kieltäytyy vain ostamasta si-
anlihaa. Sukupuolten välinen kanssakäyminen, pukeutuminen, lasten kasvatus 
sekä terveyteen ja sairauteen liittyvät käsitykset ja käytännöt ovat muita esimerk-
kejä alueista, joissa islam naisten arjessa näkyy. (Martikainen & Tiilikainen 2005.) 
 
Kristinuskossa Jumalalle on varattu omat roolit, joihin kohdistetaan oletuksia ja 
odotuksia. Helluntaikulttuurissa Jumala on ennen kaikkea pelastaja mutta myös 
esimerkiksi johdattaja, jonka oletetaan toimivan uskontoa noudattavan parhaaksi. 
Tässä ajattelussa vastoinkäymisetkin voidaan ymmärtää osaksi johdatusproses-
sia ja historiaa, joka yksilön on täytynyt kulkea päästäkseen perille ja saadakseen 
vastauksen rukouksiinsa. Helluntailaisessa todistusperinteessä suositaankin dra-
maattisia kääntymiskokemuksia. Tunteilla ja niiden näyttämisellä on konversi-
ossa tärkeä rooli niin yksilölle kuin yhteisölle. (Mantsinen 2014, 91 − 92.)  
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Mantsinen toteaa myös, että helluntailaisuus on kristinuskon viitekehyksessä ra-
jautuva kokemuksellisuudesta tunnettu uskonto, jota kannatetaan eri kristillisissä 
liikkeissä ja kirkkokunnissa. Helluntailaisuus ei ole yhtenäinen kirkkokunta. Lu-
kuisat liikkeet ja ryhmät eroavat toisistaan usealla tavalla, joten pitäisi ennemmin-
kin puhua Helluntailaisuuksista, monikossa. 
 
Jehovan todistajien yhteisön erityisluonne tulee esiin erityisesti niissä oppiin ja 
opetuksiin liittyvissä tekijöissä, jotka poikkeavat kristinuskosta. Tällä tavoin Jeho-
van todistajat muodostuvat omaksi erityislaatuiseksi ryhmäkseen, jolla yhteisön 
näkemyksen mukaan on auktoriteettiasema Raamatun opetukseen. Näin esimer-
kiksi kristinusko luokitellaan ryhmän ulkopuoliseksi uskonnoksi, jolla ei katsota 
olevan samaa oikeaksi tulkittua näkemystä opetuksista. Jehovan todistajien yh-
teisössä suhtautuminen yhteiskuntaan on välttelevä, mutta ei kuitenkaan täydel-
lisen eristäytynyttä. He eivät äänestä vaaleissa eivätkä osallistu hyväntekeväi-
syystoimintaan, kieltäytyvät kaikesta asepalveluksesta, myös siviilipalveluksesta. 
Juhlien ja kansallisten juhlapäivien vietto on kiellettyä säädyttömän käyttäytymi-
sen ja alkoholin nauttimisen takia. (Ronimus 2011, 86.) 
 
Jehovan todistajat eivät hyväksy tappamista ja korostavat, että kaikki elämä on 
pyhää, he vastustavat aborttia. Myös eläinten elämään suhtaudutaan kunnioitta-
vasti ja metsästystä sekä kalastusta saa tehdä vain perustelluista syistä. Tupa-
kointi, alkoholin ja huumeiden käyttö on Jehovan todistajien keskuudessa kiellet-
tyä. Jehovan todistajien oppi on yhteisön alkuajoista lähtien kieltänyt kaikkien ve-
riruokien syömisen, koska veren katsotaan edustavan sielua eli elämää. Sen si-
jaan suhtautuminen verensiirtoihin nousi esiin vasta toisen maailmansodan 
myötä, jolloin seura virallisesti kielsi vieraan veren vastaanottamisen omaan eli-
mistöön. (Ronimus 2011, 88.) 
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2 VAKAUMUS HENKILÖKOHTAISESSA AVUSTAMISESSA 
 
 
Henkilökohtainen avustaja on vammaisen henkilön palveluksessa oleva työnte-
kijä, jonka tehtävänä on auttaa vammaista työnantajaa sellaisissa päivittäisissä 
toimissa, joista hän ei itse pysty suoriutumaan. Henkilökohtainen avustaja työs-
kentelee työnantajan apuna sekä hänen kotonaan, että sen ulkopuolella. Tehtä-
viin kuuluu usein avustamista muun muassa henkilökohtaisessa hygieniassa, pu-
keutumisessa ja riisuuntumisessa, ruuan valmistuksessa ja kodinhoidossa. Kodin 
ulkopuolella henkilökohtainen avustaja auttaa asioinnissa, kuten kaupassa käyn-
neissä, opiskelussa, työnteossa ja yhteiskunnallisessa sekä sosiaalisessa toimin-
nassa. (Heinonen & Saraste 2006, 43.) 
 
Henkilökohtaisessa avustamisessa kysymys ei ole hoitotyöstä, vaan vammaisen 
työnantajan teknisestä avustamisesta. Työtehtävät ja työajat voivat vaihdella 
suuresti työnantajan avun tarpeen ja elämäntavan mukaan. Joillain työnantajilla 
on henkilökohtainen avustaja ympärivuorokauden ja toisilla koko- tai osa-aikai-
nen avustaja. (Heinonen & Saraste 2006, 43.) 
 
 
2.1 Vaikeavammaisuus avustuspalvelun lähtökohtana 
 
Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla 
vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 
tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelulakiin ei sisälly yleistä vai-
keavammaisuuden määrittelyä. Vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan 
vaikeavammaisuuden yleisenä edellytyksenä on, että henkilö vammansa tai sai-
rautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista 
elämän toiminnoista. (Kangas-Aromo 2015.) 
 
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, 
joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttä-
mättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa, työssä ja opiske-
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lussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen ylläpitämisessä, eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen 
liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Vammaispalvelulaki 8 c § 3 mom. 
(Kangas-Aromo 2015.)  
 
Kunnan sosiaalitoimella on hallintolain mukainen neuvonta ja ohjausvelvollisuus. 
Neuvontavelvollisuus pitää sisällään riittävän tiedon antamista eri palveluvaihto-
ehdoista, hakumenettelyistä ja työnantajan velvoitteista kuntaa kohtaan. Vam-
maispalveluasetus sisältää vastaavan ohjausvelvollisuuden silloin, kun vammai-
nen henkilö tarvitsee apua henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen liittyvissä 
asioissa. (Heinonen & Saraste 2006, 50.) 
 
 
2.2 Henkilökohtaisen avun järjestäminen 
 
Vammaispalvelulaki ja – asetus antavat raamit henkilökohtaisen avustamisen jär-
jestämiseen. Vammaispalvelulaki ja – asetus korostavat vaikeavammaisen hen-
kilön omaa valinnanvapautta, itsenäisyyttä ja mahdollisuutta joustavaan avun-
saantiin. Vammaisen henkilön tarvitsemien palveluiden järjestämisen tulisi lain-
säädännön mukaan perustua palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelman tulee 
pohjata vammaisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin sekä elämäntilanteeseen ja 
sinne tulee kirjata millä tavoin vammaisen henkilön avuntarve järjestetään. (Hei-
nonen & Saraste 2006, 53.) 
 
Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja on kolme: Vaikeavammainen ihminen 
palkkaa itselleen henkilökohtaisen avustajan eli toimii tämän työnantajana ja 
kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut (työn-
antajamalli). Vaikeavammainen ihminen ostaa avustajapalvelun kunnan anta-
malla palvelusetelillä (palvelusetelimalli). Vaikeavammainen ihminen saa kunnan 
joko itsensä järjestämää tai ostamaa avustajapalvelua (Kangas − Aromo 2015.) 
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Järjestämistavasta riippumatta vaikeavammaisen ihmisen tulisi aina itse päättää 
mihin tehtävään tai toimintaan hän haluaa henkilökohtaista apua, missä paikassa 
ja milloin hän apua haluaa, miten avustaminen tapahtuu sekä kuka häntä avus-
taa. Henkilökohtaisessa avussa ihmisarvon kunnioittaminen näkyy käytännössä 
siinä, että molemmat osapuolet kunnioittavat toistensa elämänhistoriaa ja teke-
miä valintoja sekä henkilökohtaista elämänkatsomusta. (Kangas – Aromo 2015.) 
Tässä työssä on käsitelty työnantajamallin mukaista henkilökohtaista avusta-
mista. Työnantajamalli on luotu niin, että vammaisen työnantajan itsemääräämis-
oikeus, osallisuus ja omat valinnat toteutuvat. Vammaisella henkilöllä on siis pää-
täntävalta siitä mitä hänen päiviinsä kuuluu ja miten avustus tapahtuu. Vastuu 
avustamisesta ei ole avustajalla eikä kunnalla vaikka kunta palkkakustannukset 
maksaakin. (Kangas − Aromo 2015.)  
 
Vammaispalvelulain mukaan vammaisesta henkilöstä tulee henkilökohtaisen 
avustajan työnantaja, kun hänelle on myönnetty päätös kunnan korvauksesta 
avustajan palkkaamiseen ja hän palkkaa itselleen avustajan. (Heinonen & Sa-
raste 2006, 50.) 
 
Työsuhteen alussa ja sen aikana vammainen työnantaja ohjaa ja perehdyttää 
henkilökohtaisen avustajansa sekä määrittelee ne työtehtävät, jotka muodostavat 
avustajan työnkuvan. Vammainen henkilö valitsee itse itselleen sopivan avusta-
jan. Avustajan työnkuvaan ja tuntimäärään vaikuttaa keskeisesti vammaisen 
työnantajan avuntarve ja elämäntilanne. (Heinonen & Saraste 2006, 50.) 
 
 
2.3 Vakaumus henkilökohtaisen avustajan työssä 
 
Henkilökohtainen avustusjärjestelmä perustuu siihen, että vammainen on itse 
työn-antaja, kantaa vastuun ja saa vapauden itsenäiseen elämään. Muualla 
maail-massa samasta järjestelmästä käytetään termejä personal assistent, per-
sonal budget tai direct payment. (Heinonen & Saraste 2006, 20.) 
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Vammaisen henkilön elämä ei ole jatkuvaa kriisiä vaan osin ihan tavallista elä-
mää. Hyvä elämänlaatu edellyttää, että käytännön asiat sujuvat. Avustetta-van 
henkilön oma yksilöllisyys ja jopa identiteetti saattaa muuttua, jos hän ei itse saa 
olla määrittelemässä omaa toimintaansa. (Heinonen & Saraste 2006, 37.) 
 
Henkilökohtaisen avustajan on tärkeä sisäistää itsensä työntekijänä työnanta-
jalle, eikä hoitajana joka määrää mitä, miten ja milloin tehdään. Työtehtävät mää-
rittelee henkilökohtaisen avustajan vaikeavammainen työnantaja. Jos henkilö-
kohtainen avustaja on kovin autoritaarinen, voimakkaan vakaumuksen tai uskon-
non omaava henkilö, voi se aiheuttaa vammaiselle työnantajalle ahdistusta ja es-
tää työsuhdetta edistävää vuorovaikutusta. (Rauhala 2005). 
 
Työnantaja voi palkata henkilökohtaisen avustajan tietämättä lainkaan hänen ih-
miskäsitystään, kulttuuriperinteitään tai vakaumustaan ja joutuu toimimaan pel-
kän intuitaation varassa. Ihmiskäsitykseen vaikuttaa monet kulttuuriperinteet ja 
sitä sävyttää usein myös tulkitsijan oma käsitys ihmisestä. Kulttuuriperinteen li-
säksi ihmiskäsityksen muodostavat myös tiedostamattomat sisällöt kuten, usko-
mukset ja ideologiat. (Rauhala 2005,18).  
 
Vakaumus tai uskonto voi laajentaa tai kaventaa ihmisen näkemyksiä asioista ja 
se voi heijastua myös henkilökohtaisen avustamisen työsuhteeseen. Ihmiseen 
kohdistuvien auttavien toimenpiteiden kannalta ei kuitenkaan ole yhdentekevää 
minkälaisen ihmiskäsityksen tai kulttuuriperinteen henkilökohtainen avustaja 
omaa. (Rauhala 2005, 87).  
 
Jos henkilöllä on uskon laajentama ihmiskäsitys, on Rauhalan mukaan itsestään 
selvyys, että silloin henkilöllä on myös kuolemattomuususko. Tämä jälkimmäi-
senä mainittu edistää ihmisen arvotajuntaa ja omantunnon toimivuutta, lähim-
mäisenrakkautta, todellista tasa-arvoa, veljeyttä ja niin edelleen. Se voi myös 
tuoda henkilökohtaisen avustajan ja työnantajan väliseen työsuhteeseen tärkeää 
arvokkuutta ja ihmishyveiden kehittymistä. (Rauhala 2005, 88). 
 
Työnantajan vaikeavammaisuus voi myös herättää avustajassa niin sanotun hoi-
vavietin. Henkilökohtaisen avustajan on kuitenkin sisäistettävä, että hänen on 
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kohdattava vaikeavammainen työnantaja ihmisenä, jolla on omat arvot ja toimia 
sen mukaan. Toivo on inhimillisen elämän elementti, joka yhdistää hoidettavana 
olevan ihmisen ja hänen läheistensä sekä hoitavan henkilön todellisuuden ja se 
näkyy elävän elämän kohtaamisessa ja läsnäolossa. (Karvinen Ikali, Kylmä Jari, 
Ojanen Eero, Pentikäinen Juha, Vaskilampi Tuula 2012). 
 
Toivon läsnäolo työnantajan ja henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa voi 
myös tuoda vaikeavammaisen työnantajan elämään positiivisuutta. Karvinen kol-
legoineen mainitsevatkin, että hoitajan oma todellisuus uskontoineen, vakaumuk-
sineen tai harrastuksen muodossa tuo toivoa myös hoidettavalle hänen omaan 
todellisuuteensa. (Karvinen ym. 2012).  
 
 
2.4 Eettisyys henkilökohtaisen avustajan työssä 
 
Ruotsissa laki henkilökohtaisen avustajan käytöstä tuli voimaan vuonna 1994. 
Vuonna 2009 tehtiin henkilökohtaiseen apuun liittyvä laadullinen kysely, se oli 
osa suurempaa eettisyyttä tutkivaa projektia Örebron yliopistollisessa sairaa-
lassa. Kysely tehtiin henkilöille jotka olivat joutuneet työkyvyttömyyseläkkeelle 
neurologisen sairauden tai vamman takia ja saivat henkilökohtaista apua ko-
tiinsa. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa millaisia strategioita on käytössä ja 
millä menetelmillä avustussuhde onnistuu. (Wadensten & Ahlström 2009.) 
 
Henkilökohtaiset avustajat valitsivat kyselyyn vastaajat. Henkilökohtaisten avus-
tajien vastausten perusteella 49 henkilöllä oli mahdollisuus osallistua kyselyyn, 
lopulta avustettavista 32 osallistui kyselyyn. Kotona avustamisessa koettiin on-
gelmalliseksi pitää koti yksityisenä alueena, pystyä hoitamaan asioita yksityisesti 
ja hoitaa rauhassa esimerkiksi puhelut ja pankkiasiat. Omaa temperamenttia piti 
piilotella ja lisäksi toivottiin, ettei avustussuhde pääse liian läheiseksi jotta oma 
ihmisarvo säilyy eikä ystävyys vaikuta avustamiseen. (Wadensten & Ahlström 
2009.) 
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Tuloksina todettiin, että tulevaisuuden hoitotyössä on otettava huomioon, että 
henkilökohtaisille avustajille opetetaan hoitotyön eettisiä perusteita. Ohjataan sii-
hen, että vammaisella henkilöllä on toimivalta ja että he voivat vaikuttaa ja osal-
listua itse omaan päivittäisen avustuksen suunnitteluun. (Wadensten & Ahlström 
2009.) 
 
 
2.5 Vakaumuksen vaikutus kuntoutumisessa 
 
Kuntoutumisen ja vakaumuksen yhteyttä tutkittiin Oxfordin yliopistossa vuonna 
2012. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi aivoinfarktin jälkeiseen kuntoutumista 
nopeuttaa ja siihen vaikuttaa myönteisesti kuntoutujan vakaumus. Esimerkkinä 
kerrotaan kahdesta aivoinfarktista toipuvasta henkilöstä. Toisen tutkittavan mieli 
on emotionaalisesti tuhoutunut, eikä hän jaksa tehdä itse mitään oman kuntoutu-
misensa edistämiseksi ja lopettaa kaiken yrittämisen. Hänen kuntonsa heikkenee 
entisestään ja hän päätyy pyörätuoliin kuntoutuksesta huolimatta ja pystyy teke-
mään vain muutamia päivittäisistä toimistaan itse. Hän tarvitsee lähes kaikkeen 
toimintaan henkilökohtaista avustajaa. Toisessa esimerkissä vakaumuksen 
omaava henkilö hyväksyy aivoinfarktin jälkeisen tilansa, heikentyneen oikean 
puolen kehostaan ja tekee kaikkensa vahvistaakseen heikentyneitä lihaksiaan 
jotka surkastuisivat ilman kuntoutusta koska ne eivät ole normaalissa käytössä. 
Henkilö työskentelee ahkerasti kuntoutuksessa ja pian hän pystyy rollaattorin 
avulla kävelemään ja tarvitsee avustajia vain joissain aktiviteeteissään. Hän pys-
tyy hoitamaan suurimman osan päivittäisistä toimistaan itse. (Koenig, Harold G; 
Carson, Verna & King, Dana 2012, 492 − 493.) 
 
Toisessa tapauksessa kaksi eri henkilöä saavat samankaltaisen sydänkohtauk-
sen. Toinen henkilö havaitsee itsellään useita vammoja ja suurentelee fyysisiä 
haittoja kun taas toinen painottaa asioita joita hän pystyy tekemään ja näkee it-
sensä vain osittain vammautuneena painottaen asioita joita hän pystyy teke-
mään. (Koenig ym. 2012, 492 − 493.) 
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Tutkimuksen perusteella päätellään, että muut tekijät kuin itse vamma (sisältäen 
fyysiset ja sosiaaliset tekijät) määrittävät fyysisen vamman tasoa. Uskonto saat-
taa muuttaa käsityksen vammaisuudesta ja edesauttaa kuntoutuksen etenemistä 
sekä antaa toivoa paranemisesta. (Koenig ym. 2012, 492 − 493.) 
 
Koenig ym. toteavatkin, että yleensä ensin keskustellaan vammautumisen seu-
rauksista sekä kuntoutuksen hinnasta ja vasta sen jälkeen tutkitaan faktoja jotka 
aiheuttivat ja kehittivät toimintakyvyn heikkenemisen. Uskonnon merkitystä kun-
toutumisen edistäjänä ei tunnusteta. Kuntoutujan oma mielipide vammaisuuden 
ja oman koetun terveyden, sekä uskonnon ja oman koetun terveyden osalta pitää 
ottaa mukaan henkilön kanssa käytävissä keskusteluissa. Tavallisesti uskonto on 
keskusteluista rajattu pois ja sitä keskustelua tulevaisuuden opiskelijat tarvitsisi-
vat. (Koenig ym. 2012, 492 − 493.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millainen merkitys vakaumuksella on 
henkilökohtaisessa avustamisessa. Vaikuttaako vakaumus, uskonto tai va-
kaumuksellisen ruokavalion noudattaminen henkilökohtaisen avustajan työtehtä-
vien tekemiseen. Tavoitteena on parantaa henkilökohtaisen avustajan työnanta-
jina toimivien vammaisten henkilöiden hyvinvointia tarkastelemalla, miten vakau-
mus voi vaikuttaa henkilökohtaisessa avustamisessa. 
 
Tässä työssä on kaksi tutkimuskysymystä. 1. Mikä merkitys uskonnolla tai va-
kaumuksella on henkilökohtaisen avustajan työhön ja 2. Millaiset mahdolliset mu-
kautukset ovat edellytys avustajan työtehtävien menestyksekkäälliselle hoitami-
selle. 
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4 AINEISTON HANKINNAN JA ANALYSOINNIN MENETELMÄT 
 
 
4.1 Aineiston hankinta 
 
Opinnäytetyön aineisto kerättiin Webropol kyselyllä. Webropol ohjelman käyttä-
miseen päädyttiin, koska siinä vastaajien henkilöllisyyttä ei pysty tunnistamaan ja 
nimettömänä vastaaminen turvasi sekä vastaajan että mahdollisen henkilökoh-
taisen avustajan yksityisyyden. 
  
Lomake laadittiin niin, että vaikeavammaisen työnantajan oli siihen mahdollisim-
man helppo itsenäisesti tai pienellä avustuksella vastata. Lomake sisälsi valmiiksi 
mietittyjä vaihtoehtovastauksia joista pystyi sopivan vastausvaihtoehdon valitse-
maan. Kyselyn loppuun jätettiin avoin vastauskenttä mahdollisen kysymyksiin liit-
tyvän lisätiedon antamiseen.  
 
Ensimmäinen kysely lähti 1.3.2016 ja siinä oli vastausaikaa 15.3.2016 saakka. 
Vastauksia tuli 43. Koska kyselyn perusjoukko oli niinkin suuri, päädyttiin lähet-
tämään kysely vielä uudelleen samalle perusjoukolle. Uusi kysely lähti 4.4.2016 
ja siinä oli viikko vastausaikaa, kyselyyn tuli yhteensä 55 vastausta Invalidiliiton 
jäsenistön kautta. Vähäisestä vastausmäärästä johtuen kysely lähetettiin myös 
Lihastautiliittoon. Sieltä ilmoitus kyselystä ja linkki kyselyyn julkaistiin heidän jä-
senten suljetussa Facebook ryhmässä, jossa on n. 700 jäsentä. Vastauksia tuli 
14 eli yhteinen vastausten määrä oli 69. Kaksi vastaajaa oli kuitenkin jättänyt ky-
selyn kesken joten vastauksia analysoitiin 67 vastaajan kokonaismäärän perus-
teella. 
 
Kyselylomakkeessa on kysymyksiä, joissa vastaajan omat eettiset periaatteet ko-
rostuvat ja vaikuttivat vastausprosenttiin. Henkilökohtaisen avustajan ja vammai-
sen työnantajan välinen suhde muotoutuu usein hyvin läheiseksi, siinä liikutaan 
hyvinkin intiimeillä alueilla ja siksi työsuhteen vaitiolovelvollisuus koetaan erityi-
sen tärkeänä. Henkilökohtaisen avustajan työsopimuksessa on aina (työehtoso-
pimuksen mukaan pitää olla) maininta siitä, että ehdoton salassapitovelvollisuus 
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koskee avustajaa sekä työnantajaa myös työsuhteen päättymisen jälkeen. (Kan-
gas − Aromo. 2015.) 
 
Webropol kyselyssä merkittiin pakollisiksi vastauskentiksi kohdat, jossa kysyttiin 
henkilökohtaisen avustajan uskontoa tai vakaumusta sekä mahdollisen esille tul-
leen ongelman henkilökohtaisessa avustamisessa. Lisäksi merkittiin kaikki vas-
taukset anonyymeiksi, jotteivat vastaajien henkilötiedot tulleet julki. Tämä tehtiin 
siksi, että kyselyyn uskallettaisiin vastata siitä huolimatta, että henkilökohtaisen 
avustajan ja työnantajan työsuhdetta pidetään erityisen luottamuksellisena muun 
muassa sen työtehtävien arkaluonteisuuden takia. 
 
Vakaumuksen merkitys henkilökohtaisessa avustamisessa kyselyn aineisto ke-
rätään Webropol ohjelmalla, jossa on sekä avoimia, että puoli − strukturoituja ky-
symyksiä. Aikaisempia tutkimuksia henkilökohtaisesta avustamisen ei tästä nä-
kökulmasta ole tehty, joten analyysimenetelmiä ei ole mahdollista verrata aikai-
sempiin tutkimuksiin. 
 
 
4.2 Aineiston analyysi 
 
Vammaiset työnantajat ja henkilökohtaiset avustajat kantavat mukanaan omaa 
elämänhistoriaansa ja sosiaalista sekä vakaumuksellista taustaansa. Nämä vai-
kuttavat henkilökohtaisen avustajan työtapaan ja siihen miten vastaanottavainen 
ja suvaitsevainen työntekijä on. Samoin myös työnantajan on oltava avarakatsei-
nen ja annettava tilaa työntekijän omalle taustalle. Puhutaan kontekstuaalisesta 
sensitiivisyydestä joka liittyy ihmisen, ihmisten ja ryhmien toimintaympäristöjen 
merkityksen sekä niihin kietoutuvien tekijöiden ymmärtämiseen. (Pohjola 2003, 
55.) 
 
Tässä Webropol kyselyssä analysoinnin pääpaino tulee kyselyn vastauksista eli 
aineistosta ja teoriaa rakennetaan aineiston pohjalta. Analyysimenetelmää voisi 
kutsua induktiiviseksi analyysiksi, joka tarkoittaa että aineistossa edetään yksit-
täisistä vastauksista yleisemiin havaintoihin. (Saaranen − Kauppinen & Puus-
niekka 2006). 
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Kvalitatiivisten aineistojen keräämisessä on yleistynyt tietotekniikan kautta ke-
rätty aineisto. Aineistojen analysointiin on vaikea löytää nimettyä menetelmää. 
Eskola & Suoranta toteavatkin, että tietokoneohjelmien käyttö tutkimuksissa vai-
keuttaa analyysien tekemistä, koska odotetaan, että tietokone tekee analyysin. 
 
Webropol kyselyn strukturoiduista kysymyksistä analysoitiin pakolliset kysymyk-
set, eli uskonto tai vakaumus sekä avustuksessa ilmenneet ongelmat tai positii-
viset huomiot ja niiden frekvenssi. Tiedonkeräämisessä käytettiin Webropol oh-
jelman omaa raportointiohjelmaa jolla pystyttiin suodattamaan kysymyksiä. Tu-
lokset siirrettiin Excel taulukkolaskenta ohjelmaan, jolla tehtiin kuviot selkeyttä-
mään analysoinnin tuloksia. Tuloksia on esitetty myös kirjallisesti niin, että eri 
vammaryhmät pystyvät niitä tulkitsemaan. Webropol kyselyn avoimia kysymyksiä 
on tyypitelty sisällöltään ja teemoiltaan samankaltaisiin vastauksiin joita työssä 
analysoidaan ja tuodaan esille.  
 
Avoimia vastauksia tyypiteltiin vastauksien perusteella ja samankaltaiset vas-
taukset koottiin yhteen, niistä kirjoitettiin kappaleita, joista vastaajia ei pysty tun-
nistamaan. Tutkimuksen luotettavuuden takaamiseksi tuli vastauksia tutkia rehel-
lisesti.  – älä ota toisen omaan, älä valehtele, älä petä-. (Pohjola toim. 2003, 58). 
 
Tuloksia tarkastellaan 67 vastauksen perusteella.  Kaikki vastaajat eivät vastan-
neet jokaisen kysymykseen, joten vastausmäärät vaihtelevat kysymysten mu-
kaan. Kaikista vastaajista 41 oli naisia ja 25 miespuolisia vastaajia. Yksi vastaa-
jista ilmoitti sukupuoleksi muu ja hänen vastaukset on rajattu kaavioista pois yk-
sityisyyden turvaamiseksi. 
 
 
4.3 Eettisyys ja luotettavuusnäkökulmat 
 
Sosiaalityö sekä henkilökohtaisen avustajan työ ovat eettisiä periaatteita vaativia 
tehtäviä. Henkilökohtainen avustaja on läheisessä suhteessa avustettavaan 
työnantajaan ja toisinpäin. Heidän välille syntyy väistämättä luottamussuhde, 
jonka rikkominen edes tutkimuksen hyväksi on vaikeaa. Aineiston keräämistä ja 
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sen analysointia täytyy tehdä erityisen hienovaraisesti sosiaalityöhön ja uskon-
toon liittyvissä tulkinnoissa. Eettisessä tutkimuksessa on keskeistä ymmärtää 
käytännön toiminnan sekä etiikan historiassa muodostuneita tulkintaperustoja. 
Eniten eettistä keskustelua on herättänyt ja herättää edelleenkin uskontoon, ydin- 
ja bioteknologiaan liittyvät tutkimukset. Uskontoon liittyvää tutkimusta on aiemmin 
pidetty liian pyhänä rationaalisesti tai erityistieteellisesti eriteltäväksi. Edelleen 
joudumme miettimään onko uskontoon liittyvät tutkimukset liian pyhiä. (Pohjola 
2003.)  
 
Tässä tutkimuksessa pyritään tekemään näkyväksi ilmiötä, jota ei välttämättä ole 
tarkoitettukaan toisten ihmisten nähtäväksi. Vammaisten työnantajien elämä ja 
arkipäivä tulee tutkimuksen kautta julkiseksi, jolloin joudutaan pohtimaan tutki-
mustulosten lähestymistapoja. Sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa ilmenee en-
tistä vahvemmin kenen hyödyksi tuloksia käytetään, tutkimus tuottaa kuvaa to-
dellisuudesta, joka on yhteiskunnallisesti merkittävää. Nykyään myös tutkimuk-
sen moraalinen rooli ja vastuu nousevat. (Pohjola 2003, 6.) 
 
Laadullisessa tutkimuksissa kerätään aineistoa ja siitä tuotetaan tekstiä.  Aineis-
toa voidaan kerätä kyselyillä, haastattelemalla, havainnoimalla tai jo valmiista 
tekstistä voidaan analysoida tutkimus. Aineiston keräämistavasta riippumatta kir-
joittaja itse aina kirjoittaa tarinan lukijoille tutkimuksen tuloksista. (Eskola & Suo-
ranta. 2003, 15.) 
 
Vakaumuksen merkitys henkilökohtaisessa avustamisessa työssä täytyy vas-
tauksia analysoida erityisellä herkkyydellä. Aihe itsessään on arka ja lähes sa-
lassa pidettävän materiaalin tulkitsemista lukijoille on mietittävä tarkoin niin, että 
myös tutkijan ”ulkopuolisuus” aiheeseen näkyy lopputuloksessa. Eskola & Suo-
ranta muistuttaakin, että tutkijan omia uskomuksia, asenteita ja arvostuksia ei saa 
siirtää tutkimuksen tuloksiin. ”Objektiivisyys syntyy nimenomaan oman subjektii-
visuutensa tunnistamisesta”. 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan peilata vastaajien määrään. Pieni 
vastaajamäärä auttaa tutkijaa analysoinnissa, mutta toisaalta taas vaikuttaa tu-
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loksien luotettavuuteen ja niiden tulkintaan. Voikin sanoa, että mitä pienempi vas-
taajamäärä sitä suuremmalla kriittisyydellä kannattaa tutkimustuloksiin nojata. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan rooli onkin melko lailla vapaa ja kirjoittajalta 
vaaditaan mielikuvitusta ja eri kirjoitustapojen kokeilemista niin, että tutkimustu-
lokset on ylipäätään arvioitavissa. (Eskola & Suoranta 2003, 20.) 
 
Webropol ohjelman luotettavuudesta ei ole tiedossani tutkimuksia, mutta sitä käy-
tetään paljon muun muassa koulutusten tai erilaisten tapahtumien palauteky-
selyissä. Valitsin Webropol kyselylomakkeen käytön sen helppouden takia siksi, 
että vammainen työnantaja voi sen kotona helposti täyttää. Tutkijan vastuulle jää 
kyselylomakkeen asetukset niin, että luotettavuus säilyy. 
 
Opinnäytetyön sensitiivisyyden vuoksi on tärkeää miettiä, miten kysymykset 
muotoillaan ja miten ne analysoidaan, ettei tule aiheuttamaan ongelmia kyselyyn 
osallistuville. Erityisen tärkeää olisi kuitenkin saada tuloksia vakaumuksen tai us-
konnon mahdollisista vaikutuksista henkilökohtaisessa avustamisessa. ( Halla-
maa ym. 2006, 244).  
 
Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista. Tuloksiin voi vaikuttaa myös työnanta-
jien omat eettiset periaatteet. Kuinka paljon salassapitovelvollisuus työsuhteessa 
vaikutti vastausten määrään ja luetettavuuteen. Toisaalta voi olla, että mitään on-
gelmaa työsuhteessa ei vakaumukseen tai uskontoon liittyvissä asioissa ollut-
kaan ja vastaajien määrä jäi sen vuoksi alhaiseksi.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
5.1 Vastaajien taustatiedot 
 
Aktiivisimpia vastaajia olivat keski-ikäiset naiset. Vastausten perusteella kysely 
ei tavoittanut nuoria tai sitten nuoret eivät toimi henkilökohtaisen avustajan työn-
antajina. Alle 19 vuotiaita ei vastaajissa ollut lainkaan. 
 
Vastaajien ikäjakaumasta ilmeni, että vastaajista 20 henkilöä oli 40 – 49 vuotiaita. 
Vastaajista 19 henkilöä oli 60 – 69 vuotiaita. Vastaajista 9 henkilöä oli 50 – 59 
vuotiaita. Vastaajista 7 henkilöä oli 30 – 39 vuotiaita. Vastaajista 6 henkilöä oli yli 
70 vuotiaita. Vastaajista 5 henkilöä oli 20 – 29 vuotiaita. Alle 19 vuotiaita ei vas-
taajissa ollut. 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Vastaajien ikäjakauma 
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Asuinmaakunnan mukaan eniten vastauksia tuli Uudeltamaalta. 
  
Asuinmaakunnan ilmoitti 67 vastaajista. Vastauksia tuli Uudeltamaalta 16, Pir-
kanmaalta 8 ja Pohjois-Pohjanmaalta 7.  Etelä-Karjalasta, Etelä-Pohjanmaalta, 
Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta sekä Satakunnasta tuli 4 vastausta kustakin 
maakunnasta. Lapista ja Pohjanmaalta tuli 2 vastausta molemmista ja loput vas-
taajien maakunnat jakautuivat yksittäisiin vastauksiin alla olevan kaavion mukai-
sesti. 
 
 
 
 
Kuvio 2. Vastaajien asuinmaakunta 
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5.2 Vakaumuksen vaikutus avustamiseen 
 
 
Vastaajia oli 45 joista suurin osa ilmoitti henkilökohtaisen avustajan olevan evan-
kelislutherilaisen kirjon jäsen 22. Helluntaiherätysliikkeeseen sekä Islaminuskoon 
ilmoitettiin molempiin kuuluvan 6 henkilökohtaista avustajaa. Jehovan todistajiin 
ja Hindulaisuuteen ilmoitettiin molempiin kuuluvan 4 sekä Buddhalaisuuteen kuu-
luvan 2 henkilökohtaista avustajaa.  
 
Vastauksissa oli mahdollista ilmoittaa myös useamman avustajan arveltu va-
kaumuksellinen järjestö, joten loput vastaukset jakautuivat tasaisesti muihin ky-
selyssä mainittuihin vakaumuksellisiin yhteisöihin alla olevan kaavion mukaisesti, 
joka sisältää myös Baptistit, Ortodoksit, vapaakirkon tai jonkun muun yhteisön. 
 
 
 
 
Kuvio 3. Millaiseen vakaumukselliseen yhteisöön avustaja kuuluu, tai arvelet 
hänen kuuluvan   
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5.3 Henkilökohtaisen avustuksen tuntimäärä 
 
 
Tuloksista voi päätellä, että eniten myönnetään alle kahden tunnin kestävää 
avustusta ja vähiten yli 9 tuntia kestävää vuorokautista avustusta. Tuloksien mu-
kaan naiset käyttävät lukumääräisesti enemmän henkilökohtaista avustajaa kuin 
miehet. 
 
 
 
Kuvio 4. Henkilökohtaisen avustuksen tuntimäärä vuorokaudessa 
 
 
5.3.1 Henkilökohtaisen avustajan työtehtävät 
 
Henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin liittyvään kysymykseen vastasi 44 - 45 
henkilöä. Heistä 4 ilmoitti, että avustaja oli kieltäytynyt työtehtävien suorittami-
sesta. Vastaajista 9 kuitenkin ilmoitti vakaumuksen vaikuttavan henkilökohtaisen 
avustajan suoriutumiseen työtehtävistä ja vakaumuksellinen ruokavalion noudat-
taminen oli vaikuttanut työtehtävien tekemiseen 7 vastaajan kohdalla.   
 
Työtehtävät joista henkilökohtainen avustaja oli kieltäytynyt, liittyivät ramadanin 
aikaiseen sian- sekä muiden liharuokien valmistamiseen ja syöttämiseen sekä 
Alkossa käyntiin. Henkilökohtaisen avustamisen ruokailuun liittyvissä avoimissa 
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vastauksissa mainittiin myös, että avustaja ei valmista ruokaa mistään lihatuot-
teesta, eikä syötä kyseisiä ruokia työnantajalle. Muita epäkohtia avustamisessa 
mainittiin ilmenneen sekä päivittäisissä toimissa, että sosiaalisisten tilanteiden 
avustamisessa. Näissä avoimissa vastauksissa erikseen oli mainittu muun mu-
assa avustajan huivin käytöstä, perheen ulkopuolisten miesystävien vierailuista, 
ravintolassa tai kahvilassa käynneistä, tupakoinnissa avustamisesta, työmat-
koilla avustamisesta sekä oman uskonnon harjoittamisesta. Yksittäisistä työteh-
tävistä epäkohtia työnantajat olivat kokeneet muun muassa ulkoilussa ja urhei-
lussa avustamisessa sekä kotitöiden tekemisessä pihalla kuten nurmikonleikkuu 
ja lumityöt. 
 
 
 
Kuvio 5. Avustamiseen liittyvä epäkohta 
 
Vastaajista 10 ilmoitti jättäneensä palkkaamatta henkilökohtaisen avustajan va-
kaumukseen vedoten. Avoimissa vastauksissa syyksi mainittiin, että avustami-
sen järjestämin pidemmillä työmatkoilla hankaloituu yöpymisjärjestelyihin vedo-
ten. Vaikuttaa liikaa omiin harrastuksiin, työntekemiseen ja ruokailutottumuksiin. 
Lisäksi vastauksissa mainittiin, että avustajaehdokas oli itse ilmoittanut, ettei 
pysty työskentelemään kahtena päivänä viikossa omaan uskontoonsa vedoten. 
Vain 2 työnantajaa on joutunut irtisanomaan henkilökohtaisen avustajan, 6 vas-
taajaa on mukauttanut työtehtäviä ja muokannut työvuoroja sekä omaa ruokava-
liotaan, että henkilökohtainen avustus on onnistunut. 
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5.3.2 Avustajan sukupuolen tai iän vaikutus avustamiseen  
 
Naisten vastauksissa avustajan sukupuoliero on vaikuttanut enemmän kuin mies-
ten kohdalla. Naiset pitävät tärkeänä että avustaja on nainen ja mainitsevat muun 
muassa intiimihygienian- sekä kauneudenhoidon ja kotitöiden sujuvan helpom-
min naisavustajan kanssa. Sukupuolesta riippuen molemmilla sukupuolilla uima-
hallikäynnit tuottivat haasteita avustamiseen. 
 
Työnantajan ja avustajan ikäeron vaikutusta henkilökohtaisessa avustamisessa 
kommentoi 45 henkilöä. Heistä 36 ilmoitti, että ikäerolla ei ole vaikutusta avusta-
misessa. He, jotka kokivat ikäeron vaikuttavan avustamiseen, perustelivat asiaa 
seuraavasti. Nuoret avustajat eivät osaa vielä tehdä kotitöitä ja tarvitsisivat itse 
huolenpitoa, myös henkilökohtaisen avustajan fyysistä työtä pidettiin nuorille liian 
rankkana. Alle 18-vuotiailla ei ole vielä ajokorttia, jota työssä tarvitaan ja heidän 
työaikansa on nuoreen ikään perustaen rajoitettu. Alkossa asiointi työnantajan 
puolesta ei iän takia onnistu ja alle 18 – vuotias ei edes pääse ravintolaan sisälle 
saatikka avustamaan siellä.  
 
Toisaalta nuorista avustajista pidettiin ja todettiin, että nuorilla on vähemmän 
murheita kuin keski-ikäisillä avustajilla jotka tuovat omat murheensa töihin. Vas-
tauksissa todettiin myös, että eri ikäpolvilla on erilaiset näkemykset asioihin ja 
vanhemmat työnantajat kokivat voivansa opettaa nuoria työntekijöitä paremmin 
henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin, koska heillä ei ollut aikaisempaa työko-
kemusta eikä koulutusta.  
 
 
5.4 Vakaumus työsuhteen rikastajana 
 
Vastaajista 26 ilmoitti, että on oppinut jotain uutta henkilökohtaisen avustajan eri-
laisesta vakaumuksesta tai että vakaumus on jollain tavalla rikastuttanut työsuh-
detta. Avoimissa vastauksissa mainittiin muun muassa, että erilaisen vakaumuk-
sen omaava henkilökohtainen avustaja tuo tietynlaista rikkautta työsuhteeseen ja 
positiivista vaihtelua arkeen.  
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Syvällisiä keskusteluja oli käyty uskontojen ja vakaumusten eroavaisuuksista 
sekä erilaisista elämänkatsomuksista ja todettu, että ymmärrys puolin ja toisin oli 
lisääntynyt. Monikulttuurisuus oli lisännyt kiinnostusta ja tuonut työnantajan per-
heelle ja lapsille uutta tietoa eri kulttuureista. Muutama työnantaja koki saman 
uskon ja samanlaisen ajatusmaailman hyvänä ja yhdistävänä asiana, työpäivän 
aikana pystyi yhdessä rukoilemaan ja keskustelemaan uskonnollisista asioista.   
 
Lisäksi koettiin että taloudellinen säästäväisyys oli lisääntynyt avustajan kanssa 
kaupassakäynnin myötä, elämän kunnioitus ja myös terveystieto oli lisääntynyt 
avustajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Lisäksi todettiin avustajan 
elämänkatsomuksen tuovan avustukseen ja keskusteluihin syvällisyyttä ja tietyn-
laista tarpeellista rauhaa. 
 
 
5.5 Mukautuksia työsuhteessa ja työtehtävissä 
 
Työntekijöistä 22 ilmoitti, että joutuu mukauttamaan työtehtäviä ja suunnittele-
maan etukäteen työmatkoja ja omia harrastuksia sekä sovittamaan menoja avus-
tajien työvuorojen mukaan. Näistä mainittakoon esim. Alkossa ja ravintolassa 
käynti sekä autolla kaupassa käynti sijoitetaan tietyn avustajan työvuorolle. 
Oman uskonnon harjoittaminen ja kirkkoon sekä muihin uskonnollisiin tilaisuuk-
siin osallistuminen tietyn avustajan kanssa onnistuu. Avustajan huivin käyttöön 
liittyen, pitää perheen miehen etukäteen ilmoittaa kotiintuloaikansa, jotta avustaja 
ehtii huivin pukea sekä perheen ulkopuolisten miesten vierailut ajoitetaan jonkin 
toisen avustajan työvuorolle.  
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6 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 
 
 
Vastaajien pieni määrä oli yllättävä ja siksi myös kyselyn tuloksia ja luotettavuutta 
täytyy kriittisesti pohtia. Myös työsuhteen luottamuksellisen luonteen ja salassa-
pitovelvollisuuden noudattaminen on voinut jättää työnantajia vastaamatta kyse-
lyyn. Wadenstenin & Ahlströmin Ruotsissa 1994 tehdyn eettisen tutkimuksen tu-
loksia tarkasteltiin vain 32 vastaajan haastattelujen perusteella, jotka henkilökoh-
taiset avustajat olivat valinneet.  
 
Tämä opinnäytetyö voi rohkaista vammaisia henkilöitä palkkaamaan maahan-
muuttajan henkilökohtaiseksi avustajaksi, sekä parantaa maahanmuuttajanais-
ten työllistymistä, kotoutumista ja Suomenkielen taitoa. 
 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että vakaumus jossain määrin vaikuttaa 
henkilökohtaisessa avustamisessa, lähinnä ruokailuun ja ruoan valmistukseen 
liittyvissä tilanteissa sekä joissain sosiaalisissa tilanteissa. Alkossa ja ravintola-
käynneissä oli koettu hankaluutta, tämä tosin ilmeni myös ikäkysymyksessä, jo-
ten voidaan tulkita, että ikä oli yhtälailla merkittävä epäkohta kuin vakaumuksen 
merkitys henkilökohtaisen avustajan työssä. Työaikojen pienillä mukautuksilla 
sekä etukäteissuunnittelulla eri vakaumuksen omaava henkilö pystyy hyvin työs-
kentelemään henkilökohtaisena avustajana vaikeavammaiselle työnantajalle.  
 
Loppupäätelmänä voidaan todeta, että henkilökohtaisen avustajan vakaumus ko-
ettiin voimavarana työsuhteessa.  
 
 
6.1 Oman oppimisen pohdinta 
 
Henkilökohtaisesta avustamisesta on tehty paljon tutkimuksia eri näkökulmista, 
mutta vakaumuksen merkityksestä henkilökohtaisen avustajan työssä ei tiedos-
sani ole. Tämän opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan todeta, että vammai-
set työnantajina toimivat henkilöt näkevät eri vakaumuksen omaavan henkilökoh-
taisen avustajan voimavarana työsuhteessa. Itse ajattelin työtä aloittaessani, että 
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vakaumus olisi enemmän vaikuttanut henkilökohtaiseen avustamiseen, mutta ky-
selyn tulos yllätti positiivisesti ja se antaa myös mahdollisuuden edesauttaa maa-
hanmuuttajanaisten työllisyyttä. 
 
Vastaajien pieni määrä jäi mietityttämään. Arvelen sen voivan johtua muun mu-
assa Invalidiliiton jäsenien keski-iästä, joka on yli 70 – vuotta. Heistä harvoilla on 
työnantajamallin mukainen henkilökohtainen avustaja. Vanhemmilla henkilöillä 
on useimmiten käytössä omaishoitaja ja tai kunnan tarjoama kotipalvelu.  Lihas-
tautiliiton jäsenistössä on suurempi ikäjakauma ja nuoremmilla jäsenillä on usein 
käytössä työnantajamallin mukainen avustaja. Tavoittiko Facebookissa jaettu ky-
selylinkki kuinka monta henkilöä ei ole kyselyn tekijällä tiedossa, ainoastaan se, 
että ryhmässä on 700 jäsentä. Vaikuttiko aineiston hankinnassa käytetty Webro-
pol ohjelma vastaajien määrään.  
 
Vastaajien määrää pyrittiin kasvattamaan myös Heta-liiton (Henkilökohtaisen 
Avustajien Työnantajien Liitto ry) kautta tarjoamalla kyselyä heidän jäsenistöl-
leen. Heta-liitto ei kuitenkaan antanut lupaa lähettää kyselyä jäsenistölleen, 
koska siinä oli työoikeudellisia kysymyksiä ja heidän mielestään kysely olisi pitä-
nyt tuottaa oikeustieteen opiskelijalla. Tästä syystä kyselystä poistettiin työsopi-
muslakiin liittyvät kysymykset jotta sen voi sosiaali- ja terveysalan ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon opiskelija tehdä. Kyselyä ei tämän jälkeen uudelleen 
tarjottu Heta-liiton jäsenistölle vastattavaksi. 
 
Työskentelen nykyisellä sosionomi ja diakoni koulutuksellani vammaisten henki-
löiden työllisyyden parissa. Opinnäytetyöprosessin aikana jouduin tutustumaan 
laajemmin Webropol ohjelman mahdollisuuksiin kyselyiden laatimisessa, tästä 
saan paljon hyötyä myös nykyiseen projektityöhöni. Tietämykseni erilaisten va-
kaumusten ja uskontojen taustoista ja käytännön toimintatavoista kasvoi. Etsin 
myös tilastoja maahanmuuttajanaisten työllisyyteen liittyen ja pystyin tulosten pe-
rusteella yhdistämään tähän opinnäytetyöhön myös oman näkemykseni heidän 
työllistymisensä ja kotoutumisensa edistämiseen. 
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Kaiken kaikkiaan oppimisprosessi oli erittäin mielenkiintoinen ja toivon sen lisää-
vän vammaisten työnantajien rohkeutta palkata erilaisen vakaumuksen omaava 
henkilö avustajaksi. 
 
 
6.2 Jatkotutkimusaiheet 
 
Tässä opinnäytetyössä ei tutkittu yötyön tekemistä henkilökohtaisessa avustami-
sessa. Olisi hyvä tehdä tutkimus, tarvitaanko joitain mukautustoimia hoivahenki-
löstön kolmivuorotyössä vakaumukseen tai uskontoon liittyen. Lisäksi maahan-
muuttajien työllisyydestä olisi hyvä tehdä laajempia jatkotutkimuksia selvittämällä 
miten muissa ammateissa on mahdollista mukauttaa työtehtäviä niin, että va-
kaumuksen tai uskonnon harjoittamisesta riippumatta työntekeminen ja oman 
elannon hankkiminen maahanmuuttajilla onnistuu.  
 
Onko maahanmuuttajanaisten tarkoitus olla kotona hoitamassa perhettä ja jäädä 
kokonaan työelämän ulkopuolelle? Vai voisimmeko jotenkin edesauttaa heidän 
integroitumista työelämään. 
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LIITTEET 
 
Liite 1 Sähköpostiviesti Invalidiliiton jäsenille 
 
Hei, 
 
Olen Sinikka Winqvist ja opiskelen Diakonia -ammattikorkeakoulussa Diakonia ja kristillinen 
kasvatus (ylempi AMK) - opintoja. Työskentelen Invalidiliiton työllisyyspalveluissa, työllisyys- ja 
yrittäjyysasiantuntijana.  
Teen opinnäytetyön, jonka aiheena on selvittää, vaikuttaako henkilökohtaisen avustajan us-
konto tai vakaumus työtehtävien suorittamiseen. Joudutaanko työtehtäviä mukauttamaan vai 
tuoko henkilökohtaisen avustajan erilainen uskonto tai vakaumus jotain uutta vammaisen hen-
kilön ja henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen? 
Kirkkohallitus on tilannut opinnäytetyön Diakonia – ammattikorkeakoululta. Kirkkohallitus pyr-
kii laajentamaan olemassa olevaa vakaumuksen kunnioittaminen oppaan sisältöä niin, että se 
sisältää myös vammaistyön näkökulman. Tämänhetkinen opas on tehty sairaalassa tapahtuvan 
hoitotyön näkökulmasta niin, että hoidettavana on eri uskontoa tai vakaumusta noudattava 
potilas. Tutkimuksen tuloksista tulen kirjoittamaan artikkelin Diakonia lehden 2016 viimeiseen 
numeroon. Samankaltainen artikkeli tuloksista julkaistaneen myös IT-lehdessä. 
Kyselyn tulokset auttavat vammaisia henkilöitä huomioimaan vakaumuksen ja uskonnon tuo-
mia eroavaisuuksia henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa. Kysely lähetetään Invalidiliiton 
jäsenille, jotka ovat jättäneet sähköpostiosoitteen yhteystietona. Vastaukset tullaan käsittele-
mään täysin luottamuksellisesti, eikä vastaajan tietoja tulla käyttämään muuhun tarkoituk-
seen. 
Vastaathan 15.3.2016 mennessä. 
Vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin.  
Sinikka Winqvist  
Yhteystiedot 
https://www.webropolsurveys.com/S/CC97F382FC28EC6C.par 
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Liite 2 Muistutus viesti Invalidiliiton jäsenille 
 
Hei, 
 
Lähetin muutama viikko sitten Webropol kyselyn vakaumuksen vaikutuksesta henkilökohtai-
seen avustamiseen. Vastauksia tuli todella niukasti, joten lähetän tässä vielä muistutusviestin 
asiasta. 
Olen Sinikka Winqvist ja opiskelen Diakonia -ammattikorkeakoulussa Diakonia ja kristillinen 
kasvatus (ylempi AMK) - opintoja. Työskentelen Invalidiliiton työllisyyspalveluissa, työllisyys- ja 
yrittäjyysasiantuntijana.  
Teen opinnäytetyön, jonka aiheena on selvittää, vaikuttaako henkilökohtaisen avustajan us-
konto tai vakaumus työtehtävien suorittamiseen. Joudutaanko työtehtäviä mukauttamaan vai 
tuoko henkilökohtaisen avustajan erilainen uskonto tai vakaumus jotain uutta vammaisen hen-
kilön ja henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen? 
Kirkkohallitus on tilannut opinnäytetyön Diakonia – ammattikorkeakoululta. Kirkkohallitus pyr-
kii laajentamaan olemassa olevaa vakaumuksen kunnioittaminen oppaan sisältöä niin, että se 
sisältää myös vammaistyön näkökulman. Tämänhetkinen opas on tehty sairaalassa tapahtuvan 
hoitotyön näkökulmasta niin, että hoidettavana on eri uskontoa tai vakaumusta noudattava 
potilas. Tutkimuksen tuloksista tulen kirjoittamaan artikkelin Diakonia lehden 2016 viimeiseen 
numeroon. Samankaltainen artikkeli tuloksista julkaistaneen myös IT-lehdessä. 
Kyselyn tulokset auttavat vammaisia henkilöitä huomioimaan vakaumuksen ja uskonnon tuo-
mia eroavaisuuksia henkilökohtaisen avustajan työsuhteessa. Kysely lähetetään Invalidiliiton 
jäsenille, jotka ovat jättäneet sähköpostiosoitteen yhteystietona. Vastaukset tullaan käsittele-
mään täysin luottamuksellisesti, eikä vastaajan tietoja tulla käyttämään muuhun tarkoituk-
seen. 
Vastaathan 10.4.2016 mennessä. 
Vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin.  
Sinikka Winqvist  
Yhteystiedot 
https://www.webropolsurveys.com/S/CC74120487392FFB.par 
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Liite 3 Webropol kysely 
 
 
VAKAUMUKSEN VAIKUTUS HENKILÖKOHTAISESSA AVUSTAMISESSA 
 
 
Vakaumuksen tai uskonnon vaikutus henkilökohtaisessa avustamisessa kyselyn 
tulokset auttavat vammaisia henkilöitä huomioimaan vakaumuksen ja uskonnon 
tuomia eroavaisuuksia työsuhteessa. Vastaukset tullaan käsittelemään täysin 
luottamuksellisesti, eikä vastaajan tietoja tulla käyttämään muuhun tarkoituk-
seen. Kysymyksiä on 20 ja niihin vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia. Vas-
taamalla tähän kyselyyn suostun siihen, että vastauksiani saa käyttää tutkimuk-
sessa. 
 
1. Olen lukenut kyselyn tarkoituksen ja hyväksyn sen.     
Kyllä 
En, voit lopettaa kyselyn täyttämisen. 
 
2. Sukupuoli?    
Mies 
Nainen 
Muu 
 
3. Ikä?  
10-19 
20-29 
30-39    
40-49   
50-59    
60-69 
yli 70 
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4. Asuinmaakunta?    
Ahvenanmaa 
Etelä-Karjala   
Etelä-Pohjanmaa  
Etelä-Savo 
Kanta Häme 
Itä-Uusimaa 
Kainuu 
Keski-Pohjanmaa 
Keski-Suomi 
Kymenlaakso 
Lappi 
Pirkanmaa 
Pohjanmaa 
Pohjois-Karjala 
Pohjois-Pohjanmaa 
Pohjois-Savo 
Päijät-Häme 
Satakunta 
Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
 
5. Onko sinulla käytössä henkilökohtainen avustaja?  
on 
ei ole, voit lopettaa kyselyn täyttämisen. 
 
6. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa sinulla on henkilökohtainen avustaja?  
0-2 h 
3-5 h 
6-8 h 
9 tai enemmän 
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7. Onko henkilökohtainen avustaja suorittanut kaikki ilmoittamasi työtehtävät?  
ei 
kyllä 
 
8. Onko avustajan mahdollinen vakaumus vaikuttanut työtehtävien tekemiseen?  
ei 
kyllä 
 
9. Millaiseen vakaumukselliseen yhteisöön avustaja kuuluu / kuului tai arvelet hä-
nen kuuluvan? * 
 
Adventtikirkon jäsenyys 
Babtistikirkon jäsenyys 
Evankelisluterilaisen kirkon jäsenyys 
Helluntaiherätysliikkeen jäsenyys 
Ortodoksisen kirkon jäsenyys 
Vapaakirkon jäsenyys 
Jokin muu yhteisö, mikä? Jos avustaja kuuluu Lestadiolaisen herätysliikkeeseen, 
merkitse se tähän. 
________________________________ 
Islamilaisuus 
Jehovan todistaja järjestön jäsenyys 
Juutalaisuus 
Buddhalaisuus 
Hindulaisuus 
Mormonismi 
Jokin muu yhteisö, mikä? 
 
10. Onko avustajan mahdollinen vakaumuksellinen ruokavalion noudattaminen 
vaikuttanut työtehtävien tekemiseen?  
Ei 
Kyllä, miten? 
________________________________ 
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11. Mihin avustamiseen liittyvään työtehtävään mahdollinen epäkohta on kohdis-
tunut? * 
Päivittäisissä toimissa avustaminen 
Kaupassa käynti 
Peseytymisessä avustaminen 
Pukeutumisessa avustaminen 
Pyykin peseminen 
Ruoan laittaminen 
Siivous 
Syöttäminen 
WC-avustus 
Jokin muu päivittäinen avustaminen, mikä? Tarkenna halutessasi. 
________________________________ 
 
Sosiaalisessa tilanteessa avustaminen 
Alkoholin ostaminen/tarjoileminen 
Juhliin osallistuminen 
Ravintolassa tai baarissa avustaminen 
Tupakoinnissa avustaminen 
TV:n katselu 
Uskonnolliseen tai hengelliseen tilaisuuteen osallistuminen 
Jokin muu sosiaalinen tilanne tai kanssakäyminen, mikä? Tarkenna halutessasi. 
 
12. Miten mahdollinen ongelma on ratkaistu?  
_______________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________
_ 
 
13. Onko avustettavan ja avustajan sukupuoliero vaikuttanut avustamiseen?  
ei 
kyllä, miten? 
________________________________ 
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14. Onko avustettavan ja avustajan ikäero vaikuttanut avustamiseen  
ei 
kyllä, miten? 
________________________________ 
15. Miten mahdollinen vakaumus on rikastuttanut työsuhdetta?  
_______________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________ 
16. Mitä olet kyseisestä vakaumuksesta oppinut?  
_______________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________
_ 
 
17. Oletko jättänyt henkilökohtaisen avustajan palkkaamatta em. vakaumukseen, 
uskontoon tai ruokavalion noudattamiseen liittyen?  
ei 
kyllä, miksi? 
________________________________ 
18. Oletko joutunut irtisanomaan henkilökohtaisen avustajan vakaumukseen tai 
uskontoon liittyvien ongelmien vuoksi?  
ei 
kyllä 
19. Oletko joutunut mukauttamaan henkilökohtaisen avustajan tehtäviä, jotta työ-
suhde on jatkunut?  
ei 
kyllä, miten? 
________________________________ 
20. Jos mahdollinen ongelma ei tullut aiemmissa kysymyksissä esille, voit kirjoit-
taa sen tähän.  
_______________________________________________________________
_ 
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_______________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________
21. Mitä muuta aiheeseen liittyen haluat sanoa  
_______________________________________________________________
_ 
_______________________________________________________________
_ 
 
Lähetä vastaus alla olevaa lähetysnappia klikkaamalla. 
 
